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Şerif Muhiddin 
T a r g a n
ŞERİF MUHİDDİN Targan gerek Türk ve gerekse Batı musikisinde Virtüözlük merte­
besine ulaşmış büyük sanatkârları­
mızdan biri belki de birincisidir.
1892 yılında dünyaya gelen Şerif 
Muhiddin Bey son Mekke Emiri mer­
hum Şerif Ali Haydar Paşanın oğlu­
dur. Musiki ile ülfeti henüz üç, dört 
yaşlarında iken evlerine gelen devri­
nin ünlü musikişinasları Rauf Yek­
ta, Ali Rıfat ve Zakâi Zade Ahmet 
Efendileri dinlemek ve işittiği melo­
dileri piyanoda çalmakla başlamıştır. 
Beş altı yaşlarında ud çalmağa ve kı­
sa bir müddet sonra da kompozisyon 
tecrübeleri yapmağa başlayan bu 
müstesna kabiliyet ondört yaşında 
hususî bir hocadan viyolonsel ders­
leri almağa başlamıştır. Birbirini ta­
kip eden hocaların kısa müddetler 
zarfında bütün malûmatlarını teslim 
ederek çekildikleri san'atkâr bir yar. 
dan da asıl tahsijine devam etmiş bb 
sahada da büyük bir başarı göste 
rerek yirmi bir yaşında Hukuk ve E 
debiyat Fakültesini birincilikle bitir­
miştir.
1924 yılında konserler vermek üze­
re Amerika’ya giden san’atkâr 1928 
de New-York’ta Tavnhol'de ilk umu 
mî konserini vermiş ve büyük takdir­
ler toplamıştır. Amerika’da iken meş­
hur piyanist Leöpold Godovski’niıı 
evinde Crysler, Hayfeyç, Jerardi ve 
Prof. Arel’in de hazır bulundukları 
bir topluluk önünde verdiği hususî 
bir konser sonunda piyanist Godovs- 
ki büyük bir heyecan içinde arkadaş- 
laraına «Şerif Muhiddin ud’un Paga- 
ninisidir» demiştir. Bilâhare memle-
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kete avdet eden san’atkâr 1936 yılında 
Irak hükümeti tarafından yapılan dâ- 
veti kabul ederek Irak’a gitmiş ve 
orada yeni teşkil edilen Konservatu- 
var’ın başına getirilmiştir. 1948 se­
nesinde rahatsızlığı sebebiyle memle­
kete dönünce bir daha Irak'a avdet 
etmemiş ve bir müddet İstanbul Kon- 
servatuvar’ı İlmî Kurul Reisliği va­
zifesini ifa ettikten sonra sıhhî se­
bepler dolayısiyle bu vazifeyi de bı­
rakmıştır. Şerif Muhiddin bey halen 
bütün vaktini, ömrünü vakfettiği mu­
siki çalışmaları ile geçirmekte ve 
gerek Radyo’da gerekse dışarıda hu­
susî konserler vermektedir.
Türk Musikisinde ud üzerindeki 
virtüozitesi ile erişilmez^ bir mevki 
elde eden Şerif Muhiddin bey Batı 
musikisinde de Viyolonselist olarak 
en önde gelen icracılardan biridir. 
Artist ruhunu haleliyen mütevazı şah­
siyeti, hürmet ve hayranlık uyan­
dıran fizik yapısı ile de Şerif Muhid­
din bey her türlü takdirlerin üstünde 
büyük bir san’atkârdır.
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